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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности 
направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обыча-
ями, духовными и религиозными ценностями различных стран и их народов. 
В Беларуси туризм оказывает существенное влияние на такие отрасли экономики, как транс-
порт, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и 
другие, выступает своеобразным катализатором социально–экономического развития. По состоя-
нию на конец 2014 года в Республике Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1085 
организаций, услугами которых воспользовалось более 920 тыс. организованных туристов и 578,8 
тыс. экскурсантов. В 2014 году численность туристов, организованно выезжавших из Республики 
Беларусь за рубеж, составила 708,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2013 годом на 43,7 
%. 
В страны СНГ организованно выехало 213,3 тыс. человек, в страны вне СНГ – 495,1 тыс. чело-
век, что больше уровня 2012 года на 35,8 % и 47,4 % соответственно. В 2014 году наиболее посе-
щаемыми зарубежными странами традиционно оставались Россия, Украина, Болгария, Греция, 
Египет, Испания, Италия, Литва, Польша, Турция, Чешская Республика. На долю этих стран при-
ходилось 87,4 % от общего числа организованно выезжавших за рубеж белорусских туристов. 
Численность туристов, организованно выезжавших из республики, по–прежнему преобладает 
над численностью посетивших республику. В 2014 году на каждого прибывшего иностранного 
туриста приходилось пятеро белорусских граждан, выезжавших за рубеж (в 2005 году – шестеро). 
Численность организованных туристов, прибывших в республику в 2014 году, составила 136,8 
тыс. человек, что на 15,2 % больше, чем в 2013 году. Из стран СНГ прибыло 114,2 тыс. человек (на 
18,9 % больше уровня 2013 года). Лидирующие позиции среди стран Содружества по организо-
ванным туристам сохранились за Россией – 111,3 тыс. человек (увеличение на 18,2 % по сравне-
нию с 2013 годом). 
Среди стран вне СНГ лидерами по числу посещений республики являлись: Германия, Италия, 
Латвия, Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. На долю этих стран в 2014 году про-
ходилось 56,4 % от общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2013 году – 62,7 %). В 2014 году, 
так же как и в 2013 году, средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Рес-
публике Беларусь составила 4 дня. 
Для размещения туристов в республике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 
предоставляли 315 гостиниц, 33 гостиничных комплекса, 8 туристско–гостиничных комплексов, 2 
мотеля и 123 средства размещения иных видов. Их единовременная вместимость на конец 2014 
года составила 29,9 тыс. мест. Средняя загрузка этих средств размещения в 2014 году составила 41 
% и по сравнению с 2013 годом снизилась на 2 процентных пункта. 
В соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уровнем материально–
технического оснащения 43 гостиницы и гостиничных комплекса (12,1 % от общего их числа) 
имели следующие категории: «пять звезд» − 3 гостиницы, «четыре звезды» − 3 гостиницы и 1 ту-
ристско–гостиничный комплекс, «три звезды» − 20 гостиниц, 8 гостиничных комплексов, 1 ту-
ристско–гостиничный комплекс, «две звезды» − 6 гостиниц и «одна звезда» − 1 гостиница. Из об-
щего числа гостиниц и гостиничных комплексов, имеющих международную категорию классифи-
кации по звездам, 14 находятся в г. Минске. 
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Рисунок 1 – Число гостиниц и гостиничных комплексов, имеющих международную категорию 
классификации по звездам, шт. 
 
В 2014 году в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживало 1805,1 тыс. человек, 
что на 1,1 % меньше, чем в 2013 году. Из числа проживающих  граждане  республики  составили  
1065,3 тыс. человек (что на 2,9 % меньше, чем в 2013 году), граждане из других государств – 739,9 
тыс. человек (на 1,7 % больше), в том числе из стран СНГ – 570,7 тыс. человек (на 1,4 % больше). 
Среди граждан из стран СНГ, пользовавшихся услугами гостиниц и аналогичных средств разме-
щения, преобладали граждане России и Украины. Их доля в общей численности размещенных 
иностранных граждан составила 73,9 %. Среди размещенных жителей стран вне СНГ 55,7 % со-
ставляли граждане из Германии, Грузии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши. 
На территории Республики Беларусь в 2014 году функционировали 464 санаторно–курортных и 
оздоровительных организаций, в том числе 74 санатория, 13 детских реабилитационно–
оздоровительных центров, 2 дома отдыха, 1 пансионат, 100 баз отдыха, 5 туристско–
оздоровительных комплексов, 18 туристических баз, 19 оздоровительных центров (комплексов).  
В санаторно–курортных и оздоровительных организациях в 2014 году было размещено 833,4 
тыс. человек, что на 11 тыс. человек меньше, чем в 2013 году, иностранные граждане составляли 
27,2 % (на 0,3 % меньше уровня 2013 года). 
По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в 2014 году на территории 
Республики Беларусь осуществляли деятельность 2,0 тыс. субъектов агроэкотуризма (на 106 субъ-
ектов больше, чем в 2013 году), в том числе в Брестской области – 253, Витебской – 449, Гомель-
ской – 289, Гродненской – 246, Минской – 482, Могилевской – 162. 
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Рисунок 2 – Число субъектов агроэкотуризма, шт. 
 
Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2014 год, составила 
271,7 тыс. человек, что на 22,1 % больше, чем в 2013 году. Граждане  Республики  Беларусь в об-
щем числе агроэкотуристов составили 86,3 %.  
Состояние инфраструктуры туристической отрасли на территории Республики Беларусь харак-
теризуется в основном устаревшей материальной базой, слабо развитой инфраструктурой вблизи 
объектов историко–культурного наследия, национальных парков, автомобильных дорог, водных 
систем. Имеющиеся объекты общественного питания и размещения не отвечают международным 
стандартам. 
Наиболее перспективными направлениями развития туристической отрасли Республики Бела-
русь, способствующими наращиванию экспорта туристических услуг и развитию внутреннего ту-
ризма являются: транзитный и трансграничный туризм, деловой туризм, культурно–
познавательный туризм, спортивный туризм; рекреационный и оздоровительный туризм; агро-
экотуризм и водный туризм. 
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 Современный этап развития экономики Республики Беларусь отличается сложностью и глуби-
ной проводимых экономических преобразований. Прежде всего они связаны со структурной пере-
стройкой экономики, одной из тенденций развития  которой является опережающее развитие сфе-
ры услуг, в частности, спортивно–развлекательной индустрии. На протяжении длительного пери-
ода времени в Республике Беларусь индустрия досуга и активного отдыха развивалась неудовле-
творительными темпами, ее значение очень сильно недооценивалось. 
Анализ направлений развития спортивно–развлекательной индустрии в Республике Беларусь 
на современном этапе позволяет сделать вывод о том, что намечена общая положительная тенден-
ция, однако о стабильном росте говорить рано.  
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